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Introdução: Repensar a formação inicial e continuada, a partir da análise dos planos 
de ensino que organizam e orientam as práticas docentes, tem se revelado como 
uma das demandas importantes, especialmente neste momento pandêmico em que 
vivemos, o qual está anunciando novos caminhos para a formação continuada 
docente. Nesse sentido, na formação docente, entra em cena o ensino por 
competências, o qual demanda formação docente que porporcione ao docete 
conhecimento acerca dos movimentos da competências  Objetivo: Analisar as 
compreensões acerca das organizações didático-pedagogicas estabelecidas pós-
processos de formações continuadas pautadas na perspectiva do ensino por 
competência de docentes universitários materializadas nos planos de ensino.  
Método: Análise dos planos de ensino dos docentes universitários participantes dos 
processos de formações continuadas fundamentadas na perspectiva das 
competências e leitura de produções científicas correlatas ao objeto de análise. 
Resultados: Os planos analisados evidenciam avanços significativos ao serem 
comparados com planos elaborados antes das formações continuadas que 
versavam sobre ensino por competência, principalmente na organização dos 
conteúdos artiulados às competências em unidades de ensino. Contudo, nota-se 
fragilidades no que tange à materialização dos movimentos das competências na 
organziação dos conteúdos de ensino, a saber, movimento diagnóstico, teórico, 
prático e problematizador.  Conclusão: A partir da síntese das produções analisadas 
e da análise de planos de ensino de docentes universitários, podemos definir que o 
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processo de formação continuada na perspectiva do enisno por competência 
demana um movimento contínuo que possibilite aos docentes compreender de que 
forma os movimentos das competências se materializam nos planos de ensino e por 
consequência nas práticas de ensino.  
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